





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Distribution of Calendars in the Showa Wartime Period:
with Regard to Jingu Taima
Ikuyo SHIMOMURA?
This study surveys the history of the public distribution of calendars in Japan before the war. It was found that the distribu-
tion of calendars was closely linked to the distribution of a popular ofuda called Jingu Taima, especially in the Showa War-
time Period, by way of: 1) the modern legal system, 2) the distributive network system from Jingu to the final consumers and
3) a series of Shinto ceremonies before the distribution. Although little research has been carried out on calendars in modern
Japan, examining the public nature of calendars in the pre-war period, this paper reveals that the history of calendars should be
given a place in the modern history of Shrine Shinto.







? A visiting research fellow of the Institute of Human Sciences at Toyo University
???The Bulletin of the Institute of Human Sciences, Toyo University, No.20 ????
